

































































































































amendment, reprinted in 9 COLLIER ON BANKRUPTCY, APP. 3001. ［6］ （Alan N. 










































































































































































































































































◆  R. 第3004条（債務者又は管財人による請求権の届出）







































































































































の 理 由 に よ る。 こ の 点 に つ き，FED. R. BANKR. P. 3008 （f） advisory 
committee’s note to 2007 amendment, reprinted in ALAN N. RESNICK & HENRY J. 











◆  R. 第3010条（第 7 章清算事件，第12章家族農業従事者の債務調整事件及び
第13章個人債務者の債務調整事件における少額の配当及び支払い）





































◆  R. 第3011条（第 7 章清算事件，第12章家族農業従事者の債務調整事件及び
第13章個人債務者の債務調整事件における未だ請求のない資金）
　管財人は，本法第347条（a）の規定により裁判所に納付されることになってい
る倒産財団の残余財産から支払いを受けることができる者の，知れているすべ
ての氏名及び住所，並びに支払われるべき額の一覧表を裁判所に提出しなけれ
ばならない。
 〔以下・次号〕
（33）　ここにいう第13章事件における「管財人」とは，前掲注（32）において第12
章について述べたところとほぼ同様な職務を遂行する者である（連邦倒産法
第1302条参照）。
